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能主义者强调，经济到政治 的 “外 溢” （ｓｐｉｌ
ｏｖｅｒ）过程不会自动发生，也就是说，经济的
互利交流 不 见 得 会 产 生 政 治 上 的 互 利 效 应。①










自希腊语Κοινóτητα，表 示 一 种 具 有 共 同 利 益
诉求和伦理取向的群体生活方式。② “共同体”




“共同体”的理论主要来源于 德 国 社 会 学
家滕尼 斯 （Ｆｅｒｎａｎｄ　Ｔｏｎｎｅｓ）在１８８７年 出 版
的 《共同体与社会》一书中，他认为： “共同
体作为社会相对的一种生活，特指那种凭传统
的自然 感 情 而 紧 密 联 系 的 交 往 有 机 体，只 有
“共同 体”才 是 真 正 的 和 持 久 的 共 同 生 活”。③
大陆学者俞可平将 “共同体”定义为 “一个拥
有某种共同的价值观、规范和目标的实体，其
中每 个 成 员 都 把 共 同 的 目 标 当 做 自 己 的 目
标”。④ 台湾 学 者 廖 炳 惠 认 为： “在 ‘共 同 体’
概念上，林浊水是比较接近法国政治哲学家赫








































义我是 谁”。⑨ 简 单 地 说，就 是 从 “他 者”到
“我群”的转变。“共同体”有助于个体的自我
确认，更清晰地界定 “我群”。台湾 “政 治 革
新”后，经李登辉、陈水扁时期 “去 中 国 化”
教育的影响，台湾青年对大陆的 “我群”认同
发生了剧烈的变化，经过多年的发展，其基本














岸过去 很 多 历 史 情 结 是 错 误 的 印 象 造 成 的，
“这些刻板印象所造 成 的 偏 见 与 歧 视 已 经 对 两
岸关系造成十分严重的伤害。”瑏瑡 台湾青年生长
在普遍对大陆抱有错误刻板印象的环境里，并





“认同”是 “我是谁”这一问 题 的 自 我 回
答，与 “身份”在西方语言中是同一个词，但
他们之间还是有些区别。“身份”主要表示一
种社会位置，而 “认同”，则更多 地 意 味 着 一
































而且在共同体有 危 难 时 愿 意 牺 牲 自 我。瑏瑣２０世








年将 台 湾 的 “乡 土 认 同”纳 入 了 其 “国 家 认
同”内，其 “国家认同”就与其父辈表现出明
显的差异。台湾指标民调２０１３年的调查显示，




台湾 “８６后 世 代” （１９８６年 以 后 出 生 者）有
４８．８％逐渐倾向 “台湾主体 认 同”，认 为 “台








体差异 增 加 时，尤 其 内 群 体 的 优 势 特 征 增 加
时，会增加 对 群 体 的 归 属 感。瑏瑧 国 民 党 退 守 台
湾后，对岛 内 民 众 长 期 进 行 “反 共”宣 传 教
育，在岛内营造了一股 “恐共”的情绪。尤其
自２０世纪９０年代以来，李登辉、陈水扁当局
不断强化台 湾 民 众 的 本 土 意 识、 “主 体 意 识”







湾人’为 ‘我 群’，以 ‘中 国 人’为 ‘他 群’，
认同自己是 ‘台湾人’，而不是 ‘中国人’，进








调显示，２０－２９岁 的 台 湾 青 年 自 认 “是 台 湾
人”的比例进 一 步 上 升 到８９％ （全 体 民 众 为
７８％），明显高于其他年龄层，只有１１％自认
“是 中 国 人”（全体民众 为１３％），为 所 有 年
龄层中最低瑐瑠。
（三）制度认同的迷思










运动”、 “反 媒 体 垄 断 运 动”以 及 “反 服 贸 运

















育等等）有着更大的影响力，也更 快 速 便 捷。
青年在青春期所获得的政治认同和倾向，会具
有相对的稳定性。台湾媒体的蓝绿分野，缺乏
中立性，也 是 影 响 台 湾 青 年 人 认 同 的 原 因 之
一。两岸民众大多通过两岸媒体报道来了解两














（一）倡 导 “中 华 民 族”，加 深 “中 华 情
结”
“共同体”是对一系列共同的价值、规范、
意义以 及 共 同 历 史 的 认 可，具 有 高 度 的 回 应
性。两岸都 是 伦 理 本 位 的 社 会，以 儒 家 为 中
心，奉行相 似 的 文 化 价 值 观，根 据 台 湾 《远
见》杂志的最新民调结果，台湾受访民众认同
自己是 “中华民族的一份子”比例很高，超过
一半 的 人 认 同 “两 岸 民 众 同 属 于 中 华 民 族”。
台湾当局领 导 人 马 英 九 分 别 在２００９年、２０１２
年、２０１３以及２０１４年 四 度 亲 自 遥 祭 黄 帝 陵。









岸目前现有的 “集体记忆”，建立两岸制 度 化
的文化交流机制，开展科学的历史教育，推动
两岸文化产业对接，尤其要利用影视行业来再
现 “集体记忆”。另一方面，两岸 青 年 今 后 的





台 湾 政 治 ２０１５年 ３期
２７　 现代台湾研究





同的基础上再创造 一 个 ‘中 华’或 者 ‘中 国’
认同”。瑐瑤 “台湾青年的 ‘台湾人认同’已经根
深蒂固，基于两岸政治现实与政治分歧，短期
















根据台 湾 “主 计 总 处”最 新 数 据，２０１４
年１１月 台 湾２０－２４岁 青 少 年 的 失 业 率 高 达
１３．３６％，瑐瑨 这意味着每七八个刚入社会的青年
人中，就有一人失业，并且 台 湾 青 年 起 薪 低，





年对前途与 未 来 充 满 着 焦 虑。 “两 岸 一 家 亲”
与 “共同体”意味着 “分享”，大陆针对于 此
也陆续出台了一系列的政策措施，为台湾青年
到大陆发展，求学、就业、创业创造更多的条
件。大陆还 可 考 虑 采 取 多 种 政 策 措 施，搭 建
“青年创业合作平台”，为台湾青年人来大陆就
业、创业创造良好条件。









免地会受到各自政治倾向、意识 形 态 的 影 响，
特别是 在 有 关 两 岸 社 会、政 治 等 议 题 的 报 道
上，有着明显的区别。因此，两岸可尝试扩大
两岸新闻媒体交流量，提升两岸新闻交流的合











主要还 是 归 结 于 “大 中 国”和 中 华 民 族。目
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